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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРУ 
ЕЛЕНЕ ГЕОРГИЕВНЕ ЭЛЬЯШЕВИЧ – 80 ЛЕТ!
23 сентября 2017 г. исполнилось 80 лет со дня рождения доктора фарма-
цевтических наук, профессора, Заслуженного работника образования Респуб-
лики Беларусь Елены Георгиевны Эльяшевич. Более 55 лет своей жизни Елена 
Георгиевна посвятила развитию фармации Советского Союза, Украины и 
Республики Беларусь.
Детские годы Е. Г. Эльяшевич прошли в г. Пинске, где она родилась в 
1937г. В школу Елена Георгиевна пошла в 1946 г., сразу во второй класс. После 
окончания школы в 1954 г. Елена Георгиевна поступила на фармацевтический 
факультет Днепропетровского медицинского института, который окончила в 
1959 г. 
Начало трудовой деятельности Елены Георгиевны связано с аптекой 
медсанчасти г. Червонограда Львовской области, в которую она пришла рабо-
тать в 1960 г. В этой аптеке она проработала в общей сложности 17 лет: с 1960 по 
1970 г. в должности заведующей аптекой, а после реорганизации – в должности 
управляющей межбольничной аптекой № 245 г. Червонограда. За заслуги в 
развитии больничной фармации Украины Е.Г. Эльяшевич награждена много-
численными грамотами и медалью «За доблестный труд». Во время работы в 
аптеке Елена Георгиевна стала проявлять интерес к научным исследованиям. В 
1975 г. Е. Г. Эльяшевич с успехом защитила диссертацию на тему «Ресурсы 
дикорастущих лекарственных растений Львовской области», ей была присуждена ученая степень кандидата 
фармацевтических наук.
В 1977 г. Е. Г. Эльяшевич с семьей переехала в Минск и с этого времени все свои силы, знания, опыт и 
энергию посвятила научно-педагогической деятельности. С 1977 по 1987 г. она работала старшим преподава-
телем кафедры организации и экономики фармации Белорусского государственного ордена Трудового 
Красного Знамени института усовершенствования врачей. Большой опыт практической работы, умение 
общаться с аудиторией позволили ей на самом высоком уровне читать лекции и проводить практические 
занятия со слушателями факультета усовершенствования провизоров. 
В 1987 г. Е. Г. Эльяшевич возглавила кафедру организации и экономики фармации Витебского госуда-
рственного ордена Дружбы народов медицинского института. В июне 1989 г. ей было присвоено ученое 
звание доцента. Еще работая в Минске, Елена Георгиевна начала исследования в области профессиональной 
этики и деонтологии и в июле 1989 г. с успехом защитила докторскую диссертацию на тему «Основы фарма-
цевтической этики и деонтологии», тем самым сформировав новое направление научных исследований в 
фармации. В 1990 г. ей было присвоено ученое звание профессора. 
С 1996 г. трудовая деятельность Елены Георгиевны была связана с Белорусском государственном 
медицинским университетом, где она на протяжении 15 лет занимала должность профессора кафедры общес-
твенного здоровья и здравоохранения. С сентября 2011 г. по 2014 г. работала в должности профессора кафед-
ры организации фармации.
За годы педагогической и научной деятельности Е. Г. Эльяшевич зарекомендовала себя высококвалифи-
цированным специалистом, умелым организатором, руководителем, ученым, воспитателем и педагогом. 
Много сил и энергии Елена Георгиевна посвятила реформе высшего фармацевтического образования, читая 
лекции и проводя практические занятия с учетом новейших достижений фармацевтической науки и практики. 
По результатам научных исследований Е.Г. Эльяшевич опубликовано около 300 печатных работ, 8 
монографий, разработано более 20 рационализаторских предложений и многочисленные методические 
рекомендации. На протяжении многих лет Е. Г. Эльяшевич являлась членом Совета Д 03.16.02 по защите 
диссертаций при УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», 
неоднократно была оппонентом по докторским и кандидатским диссертациям. Являлась членом экспертного 
совета ВАК по фармацевтическим наукам. Входит в состав редакционной коллегии журнала «Вестник 
фармации».
Уйдя на заслуженный отдых, Елена Георгиевна проводит большую просветительскую работу по меди-
ко-религиозному воспитанию молодежи: готовит публикации, монографии, выступает по радио и в универси-
тетских аудиториях.
За большой вклад в развитие здравоохранения и фармации профессор Е. Г. Эльяшевич награждена 
почетными грамотами Министерства здравоохранения Республики Беларусь, значками «Отличник здравоох-
ранения» Советского Союза и Республики Беларусь. В 2012 г. Указом Президента Республики Беларусь ей 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Беларусь».
Целеустремленность, профессиональный подход к делу, умение принимать решения и воплощать 
планы в жизнь, доброжелательность, женская мудрость и красота, присущие Елене Георгиевне, могут слу-
жить примером для многих поколений научных и фармацевтических работников.
Коллеги, ученики, сотрудники кафедры организации и экономики фармации Витебского госуда-
рственного медицинского университета и редакционная коллегия журнала «Вестник фармации» 
сердечно поздравляют Елену Георгиевну с юбилеем и желают крепкого здоровья, долголетия, большого 
личного счастья, радости, оптимизма и удачи во всех начинаниях!
